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По]ава на коFу Ьемо овде указати наста^е при сусреташу или
судару веома активних и продуктивних глаголских типоваI као
резултат н>иховог делилшчног преплитан>а. С Fедне стране су то
нормални итеративиI несвршени паргьаци свршених глагола с пре
фиксом. С друге странеI с н>има се у неким случа^евима по облику
подудараFу различит типови секундарне перфектизациFеI па
имамо нпр. овакве односеW
заносишиI свршени видI „затруднетиI занетиI зачета EплодI
детеF" Eингресивно значенаF — премаW заносишиI несвршени видI
нормални имперфектив према разним значен>има глагола за
нети EпотенциFално ниFе исшьучено ни исто лексичко значениеW
зачин>атиI постаFати бременитаF;
йсиадашиI свр.I указуFе на интензивно или обилно извршену
радн>у Eо падашу кишеI снега и др.I при чему Fе глагол обично
са речцом „се DF> а могуЬно Fе и плуративно значешеI вишеструке
радше Eпасти више путаI нпр. „Испадао Fе на поледици"F — према
йсйадашиI несвр.I нормални итератив према и спасти;
надавашиI свр.I „дата достаI дата Eу више маховаF веЬу
количину нечега" Eкумулативно значениеF — премаW надавашиI
несвр.I итератив од н а д а т и;
навозиши сеI свр.I „возити се достаI доситаI провести доста
времена возеКи се" Eсатисфактивно значешеF — премаW навозиши
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сеI несвр.I итератив према навести се Eпрез. навезем сеFI
нпр. „Навозимо се на Дунав";
йомёшашиI свр.I IIметнути Eвише обFекатаF" EплуративноI
дистрибутивно значешеF — премаW йомёшашиI несвр.I итератив
према пометнути.
Иако суI како се види век из наведених узоракаI у питашу
веома активне глаголске категориFеI ипак се примери оваквог
двойства не среКу у Fезику нарочито често. То долази отуда што
за оваква подударан>а постоFе одре!Fене погодбеI коFе ограничаJ
ваFу могуЬности преплитан>а показаних категориFа Eо томе Ке
напред бити речиFI а и због спонтане тежн>е Fезика формалном
диференциран>у значегьаI избегаван>у двосмислености. ИпакI преJ
листаваFуНи наше велике речникеI налазимо довольно потврда да
засведоче поменуту поFаву као категорИFскуI као и да укажу да
она потенциFално постоFи и у ширим размерама него што Fе на
лазимо у расположивоF гра^и.
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Да наведемо нешто примера из обFавл>ених юьига Речника
САНУI почин>уЬи од глагола с префиксом заJW
завлачиши — у свр. виду ми Fе познато из црногорских
говора Eу значен.у W заравнати браномI дрл.ачомFI а тако би се можда
могао разумети и ова^ примерW „Прво се семе баци свуда по исJ
трошеном орашуI па се после браном завлачи" EС. МиFатовиК и
Т. БушетиЬI у Српском етнографском зборнику uuuffF. — за
влачиши EсеFI несвр.I сасвим Fе обично; уп. иW IIМалаксали кон>и
добриI грозном браном пути живе завлачеЬи равно пол>е" EИ.
МажураниКF .
замицаши сеI свр. Eингр.FW IIТамо се замичу иза црних одиела
слабо сакрита рамена н>еке жене D EКумичиЬF. — замицашиI несвр.I
обично Fе у активном обликуI а потвр^ено Fе и замицаши сеW
IIСлама...почне да се замиче за ноге кон>има...и онима што иду
по гумну"; IIСтаде да плаче и да се под грлом замиче" EЛ>убишаI
значениеW давити сеF.
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зандсишиI свр. EзачетиI занетиFW IIУ слаткоF л>убави она
након четири мFесеца заносила" EАндриЬFI „Посумн>ао бихI да та
;е матиI заносив теI издала ложницу законитог си мужа" EШеноаFI
„После неколико месеци она об^ави да Fе заносила" EС. МиличиКF
и др.; пренесеноW „Ако равница житом обродиI воЬем усплоди
и сваким благословом заноси — то Fе мирисна долина опет пуна
...цвиFета и слатка меда" EКурелацF. Редакци]а РСАНУ дала }е
и значешеW почета носити Eкакав део одеЬеF; почети хабати E„Не
давно си сашио то оделоI а веЬ си га заносио за сваки дан"F. —
Обично Fе зандсиши EсеFI несвр.
заседашиI свр. Eпоседати; поставити некога да седнеFW „ТоJ
лико времена диринпимо у истом Fарму и никад не заседамо кDо
л>уди" EМ. ЪуричиЬFI „Наша чета Fе...заседала ради ручка"
EДрагоFло ДудиЬF; „За пуне га столе засидали" Eнар. песмаI
можда поремеЬаF вида због стиха и стилаF. — заседашиI несвр.I
представл>а дублетски акценатI поред заседаши.
заскакашиI свр. Eингр.FW „Раде и Ненад су заскакали као
FариЬи" EД. ЪуровиЬFI „Над гомилом заскакаше шешири" EСтF.
КранзчевиНF и др. — заскакашиI несвр.W „Он се осFеЬа као да га
изненада заскачу и заробл>аваFу" EЪопиЬF и Fош низ примера и
значеша.
заскакаши се — обичшце Fе као свр. E„Заскака се покраF
мора слана"F него као несвр. E„И ноНас то кол>е и заскаче се на
моFу Омладинску" — ЪопиЬF.
заударашиI свр. Eингр.FW „ЗаудараFу добоши...да стаже КаJ
ра!FорNFе" EА. ПротиЬFI „Мештар Ье...заударати овог пута у арJ
монику" EВ. ВукасовиНF — премаW заударашиI несвр. EвоньатиF.
С префиксом изJ у Речнику САНУ налазимо повише поJ
тврда за ово двоFство EуказиваНемо на значеше сажетиFеFW
избирашиI свр. E„Избираше пет наFбол>иFег овнова"F — и
несвр. EбиратиW „Богата Fе — може избирати"F.
изви^аши сеI веров. свр. у примеруW „ПромениЬемо ми власт.
НаFуриЬемо лопуже и газдаше. КапиталеI здраво да се изви!Fамо.
ТвоFе Fе доста и премного било" EД. ЪосиЬF — и извй^ашиI несвр.
према и з в и д е т и.
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извлачишиI свр. Eпоравнати дрлIачомW IIКад се узоре н>ива...
...па извлачи браномI онда се усред н>иве наспе гомилица земл>е"F
— и несвр. према извуКи.
йзврНаши EдиFал.FI свр. Eсве вратитиF — и несвр. E„Дизао
руке к небу и изврЬао главу"I тF. извртатиF.
йздизаши сеI свр. Eпоуста^атиW „Пошто се сви издижу...пиFу
каву"F — и несвр. према издиЬи се.
измёпашиI свр. — али у стариF"е доба и несвр. EменъатиW
IIЛупаш фешереI куцаш на прозоримаI измеааш л>удима фирме"
— СремацI а аналогних старищх потврда има и у РFечнику NАЗУF.
измCНаши EдиFал. уместо изметатиFI свр. EIIБол>е би било да
нас Fе море свих измеЬало" — ЪипикоF — и несвр. према и з J
м е т н у т и.
изнаEхFддиши сеI свр. Eиспадати сеI о кишиF — и несвр.
у активном облику Eизнаходити = изналазитиF.
изндсишиI свр. EодеЬуI тF. похабатиF — и несвр. према
и з н е ти. Слично двоFство имамо и у рефл. обликуW IIКад се
кокош износиI последнее }о] ]а]е буде као у голуба" Eсвр.F — и
несвр. према изнети се.
издкрешаши и изокрёшашиI свр. EиспревртатиF — и несвр.
према изокренути.
изра^ашиI свр. Eродити више децеF — и несвр. Eра!FатиF.
Слично Fе и у рефл. форми.
исёваши сеI свр. Eсатисфактивно значен>еI о севан>у мун>аF
— и несвр. EIIЕнергиFу...исщевщу сунца у...свемиру"I тF. зрачеI
испуштаFу зрачеаемF.
искакаши сеI свр. Eсатисф. значеньеI наскакати сеF — и несвр.
према искочити Eу активноF формиF.
йсйадаши EсеFI свр. Eо обилним надавинамаF — и несвр.
према испасти Eу активноF формиF.
исйдсшавлашиI свр. Eплуративно значешеW поставити више
лица на какав положаFF — и несвр. према и с п о с т а в и т и.
исйрсйлишаши EсеFI свр. EII...страшних октопода коFи су
били испреплитали своFе пипке"F — и несвр. према испреJ
лести EсеFI а можда и према испреплетати EсеFI
где нису нацени примери за несвр.I за разлику од исйрейлишаши
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EсеFW „Девет л>ета с косом н>еном испреплиЬе злато своFе" и др.
Eможда превоF вокала у основи олакшава поFаву функциFе ите
ративаI уп. нпр. однос задераши W задирашиF.
йсшрзаши EJамFI свр. — поред йсшрзаши Eистржем и исJ
трзамF несЕр. према истргнути.
исхддишиI свр. Eиспословати; уп. и IIШуме Ье се хлада исJ
ходишиI срце моFе ]ада за никада"I тF. избавите сеI ослободита
сеF — и несвр. EизлазитиF.
ДодаFмо Fош нешто потврда за префиксе наJ и йоJ из Реч
ника Матице српскеW
набйрашиI свр. Eкумулативно значешеI одабрати доста пред
метаFI такоNFе набйраши сеI свр. Eсатисф.I доста биратиF — и на
бирайки EсеFI несвр. према н а б р а т и EсеF.
навдзиши EсеFI свр. Eсатисф.I навозатиI навозати сеF — и
несвр. према навести EсеF Eпрез. навеземI навезем сеF.
надавайкиI свр. Eкумул.I о вишеструком даванъуF — и несвр.
према н а д а т и. ТакоNFе надаваши сеI свр. Eсатисф.I досита
даватиF — и несвр. EIIОвдFе ми се надаFе прилика да споменем
нешто"F.
надизашиI свр. Eкумул.I диНи доста предметаI дижуЬи нагоJ
милатиFI тако{Fе надизаши сеI свр. Eсатисф.I дизати доситаF — и
надизаши EсеFI несвр. према надиЬи EсеFI надигнути
EсеF.
намёшаши и намемашиI свр. Eкумул.I наслагатиF — и несвр.
према наметнути.
нандсиши сеI свр. Eсатисф.I носити доситаF — и несвр. наноJ
сиши Eитератив од н а н е т иF .
найадашиI свр. Eкумул.W IIНападао ситан сниFег"F — и несвр.
према напасти.
нахддиши сеI свр. Eсатисф.I находати сеF — и несвр. EналаJ
зити сеF.
йомешашиI свр. Eплуративно значешеI метнути више пред
метаF — и несвр. према пометнути.
йонамёшшашиI свр. Eплур.W IIПа онда понамешта...целу
своFу фамилиFу"F — и несвр. према покамест и ти Eдем.
значешеF.
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йондсишиI свр. Eнеко време носитиF W „Облачиле су маЬухине...
...поношене хал>ине". — Обично Fе йоносиши сеI несвр.
йдйадашиI свр. Eплур.I о падан>у веЬег броFа субFекатаF — и
несвр. према попасти E„Прашина Fе веЬ попадала"F.
йойрймашиI свр. Eплур.I о примашу од стране веЬег бро^а
субFекатаW IIМноги беху веК попримали пол>ске обичаF"е"I реч Fе
о руским племиЬимаF — и несвр . према попримити.
йойушшашиI свр. E„Попушташе волове"I реч Fе о пуштаньу
волова из FармаF — и несвр. према попустити. БиЬеI наймеI
да и овде долази до потпуне формалне подударностиI и у акценту
и у обликуI иако Fе у РМС диференциран акценат Eза свр. вид
Fе дато йойушшашиI тип коFи се не очекуFе за ову глаголску основуF.
йоседашиI свр. EIIПоседали укуЬани"F — и йдседашиLйосёJ
дашиI несвр. према п о с е с т и.
йосшд]ашиI свр. Eнеко време стаFатиF — и йосшЬFашиyйSсшоJ
]ашиI несвр. Eгде се развило специфично значение и избледела
мотивисаностF .
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ОваF доста обиман иако не сасвим исцрпан списак глагола
подударног облика а неподударног вида коFе смо нашли у наша
два речника представлю ипак само мален постотак свих итераJ
тивних основа у тим изворима. Н>их налазимоI у ствариI само
ако Fе испушена двострука погодбаW ако поред нашег типа постоFе
две речи коFе се могу схватити као полазнеI основне у односу на
н>ега; то FеI с Fедне странеI иста основа као у нашем типу — само
без префиксаI а с друге стране глаголско образование са истим
префиксом али друкчиFим EпримарнимF стушьем основеW
попадатиW падати илиW износитиW носити
попасти изнети
У питашу FеI заправоI двоFако пореклоI дво]ак пут постаFан>а
нашег типа. Иако се полази од исте лексичке EетимолошкеF основеI
различит Fе непосредни изворI реч од коFе се изводе разматрани
глаголи W
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падати ► попадати свр.
попасти ► попадати несвр.
У једном случајуI даклеI имамо просто додавање префикса гла
голеноF основиI а у другом нормалну прераду перфективне основе
у имперфективнуI својеврсном инфлексијом и суфиксима.
Конкретније разматрање системских односа открива нам
ближе погодбе за развијање размаNраног двојства.
NF Као најнормалнији случај настајања овог двојства можемо
узети системе у којима је исходна реч Eнулти чланF прости глагол
евршеног вида. Системске односе у таквим случајевима можемо
овако представитиW
пасти J> падати J> попадати свр.
г
попасти J> попадати несвр.
Исте односе као код попадати видимо и код испадатиI наJ
падатиI надавати EдатиJдаватиJнадавати свр.I датиJнадатиJнаJ
давати несвр.FI издизати EдићиJдизатиJиздизати свр.I дићиJизJ
дићиJиздизати несвр.FI надизатиI наметати {метнутиJметатиJнаJ
метати свр .I метнутиJнаметнутиJнаметати несвр.FI политатиI
израђатиI попримитиI заскакатиI истрзати и др.




окренути J*■ окретати > изокретати свр.
изокренути J> изокретати несвр.
или W
ставити ~> ставЈиати
поставити > постављати J>■ испостављати свр.
f
испоставити J> испостављати несвр.
— јер глаголи са простом основой Eпрви ред у схемиF нису у
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непосредном системском односу са образовашима коFа разматрамоI
него представл.аFу за ньих само етимолошки извор. Другим реJ
чимаI систем ]е идентичан оном коFи смо показали у т. N ако погFемо
од глагола окренуши и йосшаеиши као од нултих чланова.
PF Доста су застугоьени примери нашег видског двоFства и
у неким случаFевима где ]е исходна реч система глагол несвршеног
видаI као што су глаголи извлачишиI износишиI избирашиI навоJ
зишиI заносимыI исходиши и др. Овде Fе развоFни пут друкчищI
а што се тиче данаппьихI синхронично схваЬених односаI они
су углавном подударни са онима коFе смо видели у случаFевима
где Fе исходни члан свршеног видаW




пасти падати попадати свр.
f f
попасти попадати несвр.
Разлика Fе у посебном иоложаFу исходног члана кад ;е он
несвршеног вида. НаймеI овде изостаFе активна функционална
веза са простом итеративном основой EвуНи W влачиши не представл>а
кофунктивну везуFI и долази до удал>аван>а значен>а EвуНи W вла
чишиI браши W бирашиFI или исходни члан просто ишчезава из
Fезика EнесшиI весшиI гнашиF I уступаFуЬи место секундарном обра
зован^ EносишиI водишиI возишиI гонишиF .
НапротивI ако Fе исходни глагол свршеног видаI он задрJ
жава улогу основног члана у систему xйасшиI мешнушиI диНиI
даши и сл.F.
4F Из изложенога се види да разматрани глаголски тип у
своFоF свршеноN вариFанти настаFе као дериват просте итеративне
основеI додавашем префикса. Тиме су одсудно ограничене моJ
гуЬности ширенъа овог дво]DстваI Fер Fе за ньега услов посто]анье
просте итеративне основеI што значи да ]е исюьучено у свим
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оним многобро]ним случа^евима у копима Fе итеративна основа
везана за сложена образованнаW
платити *плаЬивати
наплатити J> наплаКивати несвр.
У тим случаFевимаI наймеI не постоFе глаголи Eтипа „плаЬивати"I
„писивати" — уп. йойисивашиI „кушьати" — уп. накуйлашиF од
коFих би се изводила перфективна образованна.
RF Прегледом материала стиче се утисак да су наши перJ
фективни ликови знатно слабите застугаьени него одговараFуЬи
имперфективниI да су они спорадична вариантаI неравноправан
члан разматраног односа. Из тога би било погрешно извести закJ
Лпучак о слабоF развиFености категориFа одговараFуНих перфекJ
тивних образованна. У питан>у суI напротивI врло активни типовиI
нарочито широко застушьени као образовала двоструког префикса.
Тако наше йодизаши сеI издизаши сеI йомешаши Eсвр.F спада у
исту категориFу као йоусшщашиI йоумирашиI исйрелазишиI йоубиJ
FашиI изразЬщашиI исйреламаши итд. — т]. у Fедан од нащродукJ
тивниFих глаголских типова.
Што се ипак код глагола с двос!руким префиксом само изуJ
зетно Fаьл.а разматрано видско двоFствоI разлог Fе у изостанку
имперфективаI коFи опет изостаFе зато што не постоFи одговараJ
FуЬи перфектив од коFег би се образоваоW
разбита J> разбиFати J» изразбиFати срр.
*изразбити *изразбиFати несвр.
У богатиFоF речничкоF гра^и — какву садржи Речник САНУ
— потвр^е сеI истинаI доста образованна нашег хипотетачног
типа „изразбити". Тако налазимоW изразвалишиI израздво]ишиI исJ
йоклонишиI исйосудишиI исйрекинушиI исйрекрсшишиI исйрекуцашиI
исйремлашишиI исйресеНиI исйровалишиI исйрозейсшиI исйромениши
— и Fош доста сличних примера. МеNFутамI типови изразвалиши и
изразва.ъиваши не сто>е у видском односуI него им се значение по
правилу подудара; при томе Fе варианта са основой перфектива
слабиFе застушьена у Fезику Eбар засадFI и наFчешЬе остаFеизван
строже схваЬених граница кн>ижевног стандарда.
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SF Са друкчијим системским ограничењима за појаву нашег
типа срећемо се код глагола на JпутиI и то не свихI јер треба
изузети глаголе као кренутиI метнути и сл.I где је видски систем
идентичен са другим морфолошким типовима EкренутиJкретатиI
кренутиJпокренутиJпокретати — исто је као пастиJпадатиI пастиJ
JиспастиJиспадатиF . Реч је о оним случајевима где се проста
основа јавља у две варијанте које бисмо могли схватити и као
видски парI али нам упоређење одговарајућих образовала с преJ







Очигледно јеI наймеI да завикати или повикати не могу
бити итеративи одговарајућих глагола на Jнути Eкад затребаI ите
ратив се друкчије правиI уп. подвикиватиF . Можемо ићи и даљеI
и констатовати да ни викати није итератив од викнутиI него је
у питању обрнут односI где је тип EсемантичкиI а и по творбиF
секундаранI као специфичан облик који указује на издвојени елеJ
менат радњеI њено једноструко остварење Eсингулативно значеньеF.
Систем јеI према томеI овакавW
викати J*■ повикати
викнути повикнути
У нашем другом примеру имамо пак тројни односI где се куцнути
и куцкати не ограничавају на међусобну везуI него се обоје на
слана на неутрално куцати.
У сваком случајуI изостанак типичног видског односа изJ
међу образовања с префиксом Eкао завикати и завикнутиF искљуJ
чује могућност настајања двојства које разматрамо.
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TF Примери видског двојства које смо констатовали међу
дериватима основе ходити EисходитиI находитиI походити; изнаJ
ходитиF само привидно одступају од типичних случајева какве
смо прегледали у т. N—P. НаймеI глагол ходити је истог типа
као и носитиI возитиI влачити и сл.I иако се није сачувао његов
основни обликI који би одговарао типу неEсFтиI Jвести EизузиJ
мајући трагове у радном придеву глагола ићиW ишао од иJшьдJ
и даље од къАJI што је иста етимолошка основа као у ходитиF.
Настала празнина је надомешћена суплетивизмом са ићиI тако да
је у вези с разматраним типом систем потпунW
ићи ходити J*■ находити свр.
наћи J*■ находити несвр.
исто је каоW
вући влачити J*■ извлачити свр.
извући J*■ извлачити несвр.
Исто је тако изнаходити аналогно другим случајевима са
двоструким префиксом xнаћиJнаходитиJизнаходити свр.I наћиJ
JизнаћиJизнаходити несвр. — једнако као окренутиJокретатиJ
Jизокретати свр.I окренутиJизокренутиJизокретати несвр.F.
ЗнатноF застугоьености деривата од ходити у свршеном виду
погодује постојање синонимичне основе JлазитиI која се ограниJ
чава на функцију итеративаI тако да долази до диференцијације
значења. НаймеI потискивање основе ходити из нормалне итераJ
тивне функције Eпреовлађивањем основе JлазитиF оставља за ову
основу „слободан простор" за образованна свршеног вида.
fs
На основно системско питање дали смо одговор већ у наJ
слову овог прилогаW случајеви као пометати свр. и пометати
несвр. не иду у позната колебања и двострукости глаголског
видаI него представљају посебне речиI хомонимеI речи различитог
порекла EнепосредногI у творби речиI док се у етимолошком смислу
своде на исту праосновуF. О томе јасно сведоче разматрани сис
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темски односиI а и случајеви акценатског и обличког диференJ
цирања Eв. уз заседатиI истрзати — у одељку ffF са своје стране
сведоче у истом смислу.
И у практичном стручномI у првом реду лексикографском
раду ове типове је оправдано третирати као посебне речи. Тако
се и поступало у нашим великим речницима Eуп. нпр. изокретатиI
израђатиI испадатиI испостављатиI истрзати у Речнику САНУI
набиратиI навозитиI надизатиI пометати у Речнику МСI измиJ
јењатиI испостављати у Рјечнику ЈАЗУFI али без потребне доJ
следности. Одступања су понекад мотивисана тешкоћама у разJ
двајању примера који се могу двојако схватитиI као и у генераJ
лизацији поступкаI али делом настају и због превиђања праве
природе овог двојстваI па и саме видске разлике.
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